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PARTE OFICIAL
ORDENES
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
DESTINOS
Núm. 9.932
Circular. Excmo. Sr. : La orden
circular núm. 4a.I4o, de 23 del pa
sado mayo (D. 0. núm. 128), que
señala el plazo mínimo de seis me
ses de permanencia en el frente pa
ra todos los jefes, oficiales y asimila_
dos de teniente a coronel, ambos in_
clusive, se entenderá ampliada agre
gando en su artículo segundo el apar
tado d) siguiente :
d) El tiempo de estancia en esta
blecimientos sanitarios corno conse_
cueneia de lesión sufrida en el frente.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Baree_
lona, 6 de -junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA .
Núm. 9.933
Circular. Excmo. Sr.. He: res4e1
to, a propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra, promover al empleo
de tenientes, en campaña, del. Arma
de Ingenieros (Especialidad de Trans
misiones)., a los cuatro alumnos de
la misma que se.' relacionen a- conti
nuación, los cuales ha terminado con
aprovechamiento sus estudios y prác
ticas en -dich.) Centro de enseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de 12 de abril
último, con efectos administratiros
a partir de la. revista de Comisario
de mayo siguiente, pasando destina
(j-)s al Grupo de Transinisiones de
Instrticción. núm. 2, donde actual
mente se encuentra.
Lo comunio a V. E. para su co_
nocimiento V cumplimiento.
lona, 6 de junio de 1938.
Sefinr...
Barce_
P. E.,
A. CORDÓN
RELACIÓN OUE SE CITA
D. Jacinto L. Guereña Saggiaro.
D. Manuel Martínez Medino
D. Rafael Marín Vives
D. Juan Herrera Blaya
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A. Cordón.
SECCION D11 PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Núm. 9.934
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dispGner que el capitán de
ARTILLERIA D. Gabriel Vidal Ube_
da, de a, las órdenes de esta Subse
cretarría, pase a la situación de al
servicio del Arma_ de Aviación.
Lo comunico a V. E: -para su co
nocimiento y cumplimierito. 13arce_
lona, -6 de junio de 1938. -
P. D.,
A. CORDÓN
Sefirt
N11111. 9.935
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que 'el capitán de
INGENIEROS D Antonio Moreno
Medina, ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 7.391, de 30
de abril último (D. O. núm. 106),
pase destinad,-) al servicio del Arma
de Aviación, incorpolándose con ur_
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lnna, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 9.936
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to promover al empleo de capitán de
SANIDAD MILITAR a los tres te
nientes del mismo Cuerpo que figu_
tan en la siguiente relación, por ha._
llarse en igualdad de condicionels que
los promovidos a aquel empleo p. tr
órdenes circulares números 6.ogi y
7.881, de fechas 12 de abril y 3 de
mayo últimos (D. O. números 9-) y
112), debiendo dilsfrutar en el empieo
que se :es confiere la antigüedad y
efectos administrativos de primero
del citado mes de abril y ser coloca
dos en su Escala- en el puesto que
les corresponda.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 4 de junio de 1938•
P. D.,
A. CORDÓN
su co
Batee_
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Sebastián Díaz Núñez
D. Pedro Fernández González
D. Melchor Bufruel Riera
Barcelona, 4 de junio de 1938.
A. Cordón.
.
Núm. 9.937
Circular. Excmo. Sr. : Por nece_
sidades del servicio-, y para cubrir
vacantets existentes, he tenido a bien,
promover al empleo de teniente del
Cuerpo de SANIDAD MILITAR a
las 42 sargentos del mismo Cuerpo.
que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Daniel Garrido
Pérez v termina con D. Cristóbal Bo
nula Sánchez, por ser los más anti_
g-uns de su Escala y estar favorable
mente controlados por el Gabinttc
de Información y Control, debiendn
disfrutar en ei empleo que se les
confiere la antigüedad de primero :le
abril último, con efectos administrn
tiv(v en la revista de Comisario dol
rrec actual, continuando en las Uni.
liates en que actualmetLe se encre
tran, interin St les adjud:ca nue Ya
declino.
Lo comunico V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. Barce.
lona, 3 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Daniel Garrido Pérez, de a las
órdenes del jefe del Ejército de Ex
tremadura.
•
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D. Enrique Lozano Caravaca, del
Primer Centro Facultativo de Sani
dad.
D. Enrique García López, de la
III Brigada Mixta.
D. Juan García Barrachina, ídem.
D. Feliciano García García, de la
64 Brigada Mixta.
D. Ernesto Carbonen Zaragoza, al
servicio. de la Marina.
D. Miguel Pacheco Gutiérrez, de
la 107 Brigada Mixta.
D. León Floria Deza, de la 64 Bri_
g2da Mixta.
D. Francisco Arranz Gonzalo, ídem
D. Ricardo Daimiel Calero, de la
io6 Brigada Mixta.
D. Bruno González López, del Cen
tro de Instruccón y Reserva de Sa
nidad núm. 2.
•
D. Juan Holgado Cortiguera, de
la 155 Brigada Mixta.
D. Germán Vicente Rodríguez, de
a las órdenes dei jefe del Ejército
del Centro.
D. Librado Vázquez González, de
la Sección Móvil de Evacuación Ve
terinaria núm. 3;
D. Moisés Dray Sanabria, de la
Brigada Mixta.
D. Federico Blasco Talavera, ídem
D. Fulgencio Moreno Paz, del IX
Cuerpo de Ejército.
D. Jesús Jaramillo Vicario, ídem.
D. Fernando Fugardo Sanz, de la
64 Brigada Mixta.
D. Rafael Gallego Castro, de la
106 Brigada Mixta.
D. Antonio Veza Serrano, ídem.
D. Benito Hernández Gómez, ídem
D. Joaquín Arroyo Romero, ídem
D. Antonio Sáinz Rieu, del Primer
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad.
D. Ramón- Ubeda Casanova, de la
108 Brigada Mixta.
D. Manuel Francisco López, de la
114 Brigada Mixta.
D. Faustino Zuazo García, de la
107 Brigada Mixta.
D. Jesús Pastor de la Cruz, del
Centro de Instrucción y Reserva de
Sanidad 1111M. 2.
D. Julián Sánchez Ojosneg,ros, de
la 107 Brigada Mixta.
D. Valeriano Guadalajara Zamora
no, de la io8 Brigada Mixta.
D. Magín Lérida Garrido, de a las
órdenes del jefe del Ejército de An
dalucía.
D. Francisco Solé Piqué, de la 29
Brigada Mixta.
D. Manuel Arranz González, de la
Jo9 Brigada Mixta.
D. Angel Blanco LóIpez del Prado,
ídem.
D. Tomás Fernández Morcilla, íd.
D. Jesús Piñero Montero, de la no
Brigada Mixta.
D. Demetrio Sama Burgos, ídem.
D. Francisco Velázquez Bosque,
D. Felipe Cabañas Franco, de la
I15 Brigada Mixta.
D. Estanislao Portales González,
de la 62 Brigada Mixta.
D. Agustín R.-Idríguez Sisó, . ídem.
D. Cristóbal Bonilla Sánchez, de
la 65 Brgada Mixta.
Barcelona, 3 de junio de 1938.—
A. Cordón.
BAJAS
Núm. 9.938
Circular. Excmo. La. orden
circular de 15 de mayo de 1938 (DIA
RIO "OFICIAL núm. 120, página. 599,
columna segunda), dando de baja
en ei Ejército al capitán de Infan_
tería D. Alfonso Catalán: Collado, por
abandono de destina, queda ampliada
en el sentido que también lo es par
estar clasificado como desafecto al
Régimen, con pérdida de todos log
derechos y ventajas inherentes a su
empleo, incluso los pasivos, de acuer
do con la orden circular de 20 de oc
tubre de 1936 (D. O. núm. 216), en
re:ación con el decreto de 21 de ju
lio de igual año (D. O. núm. 167),
paslndo a la situación militar que lecorresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
Núm. 9.939
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en la orden circular
de 2o de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 216) y decreto de 21 de julio
de igual año (D. O. núm. 167), he
resuelto que el teniente de Infantería
D. Enrique Aparici Revuelto, en si_
tuhción de disponible gubernativo,
cause bada en el Ejército, con pérdi_
da de todos los derechos y ventajas
inherentes a su ernp:eo incluso los.
pasivos, por hallarse clasificado co
mo desafecto al Régimen, pasando a
la situación militar que le correspon
da.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y •cumplimiento. Batee_
lona, 30 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
Núm. 9.940
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a b:en disponer que el coronel y el
teniente coronel de CABALLERIA
D. Pedro Sánchez Plaza y D. Ga
briel Izquierdo Jiménez, de la las
órdenes de la Subsecretaría del Ejér_
cito-de Tierra, pasen destinados a los
Cuadros Eventuales del Ejército del
Este y Agrupación Autónícima del
Ebro, respqctivamente, incorporán
dose con urgencia.
Lo c()niunico a V. E. para su co
nociniiinito y cumplimiento. Barce
lona, 4 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.941
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
1.0 contilmar en el destino de Magis_
trado de! Tribunal Supremo (Sa_i de
Justicia Militar), al teniente coronel
auditor D. Ricardo C...-.1derón Serra_
no, ascendido a este empleo por or..
den circular núm. 8.721, fecha die
cinueve de abril último (D. O. nú_
mero 97)•
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y .cumplimiento. Barce_
lona, 6 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Nt1/11. 9.942
Circular. Excmo. Sr. : -He resuei
to que los 18 jefes de INFANTERIA
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Abel Aguilar
Chasserián y termina con. D. Pedro
Oliva Movol, pasen destinados a las
órdenes del General Jefe del Grupo
de Ejércitos, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. Abel Aguilar Cha.sse_rián
D. - Juan Bernal Segura
D. Antonio Bertoméu Bisquer
D. José Bertoméu Bisquer
D José Fornies del CampoD. Francisco Flores Conheín
D. Francisco Guillén Martín
D. Enrique López Piña
D. Antonio Martínez Schaffino
D. Ramiro Martínez Vallespí
D. Juan Medina Togores
D. Gabriel Rodríguez Ponce León
Mayores
D. Agustín Fuster Picó
D. Hilario García Illescas
D. Gaspar Ginés Torres
D. Jovino Llopis Ramos
D. Elías Martínez Martínez
D. Pedro Oliva Moyol
Barcelona, 4 de junio de
A. Cordón.
1938.—
Núm. 9.943
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien conferir el mando del batallón
de Retagua'rdia núm. 20 al mayor de
INGENIEROS, en campaña, proce
dente de Milicias, D. .Posé LópezFernández .Castafieda, al que se in
cm-parará con urgencia, surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 9.944
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien! disponer que ei mayor de MI_
LICIAS, de Ingenieros (Transmisio
nes), D. Lorenzo Navarro Guerra,
en situación de disponible forzoso en
Valencia, rase destinado al C. R.
I. M. úm• II, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. t. para, su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 4 de junio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.945
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTERIA
D. Juan Trujillo Sánchez disponible
gubernativo en Jaén, seg-tIn circular
número 7.355, de 30 de abril último
(D. O. número 105), cese en dicha
situación y pase destinado al Cua_
dro Eventual del Ejército de Levan_
te.
L0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
Sefiat..,
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.946
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los dos capita
nes y un teniente de INGENIEROS
que figuran en la siguiente relación,
que principia con D. Juan Aymami
Serra y termina con D. 'Pascual Na--
vano Márquez, ascendidos a dichos
empleos por ordeu circular número
C).422, de 28 de mayo último (DIARIO
OFICIAL núm. 131), pasen a servir los
destinos que se les señalan, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la 43 División
Capitán D. Juan Aymami Serra,
del Grupo Tren Automóvil del Ejér_
cito de Maniobra.
A la Compañía de Zapadores de la
102 Brigada Mixta
Capitán D. Gerardo Zúíliga Bu
sóns, de la 102 Brigada Mixta.
Teniente D. Pascual Navarro Már
quez, de la 102 Brigada Mixta.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
A Cordón.
Núm. 9.947
Circular. Excmo. Sr.. He tenido
a bien disponer que el capitán, en
campaña, de INGENIEROS (Trans_
misiones), procedente de Milicilas,
D. Antonio Vallejo Martín, pase des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér_
cito dei Centro, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
iv)eimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.948
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS, de Ingenieros ,(Trans
misiones), D. Angel Sánchez Ramí
rez, pase destinado al Cuadro Even
tual de la Agrupación Autónoma dell
Ebro, incorporándose con' urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. COR iÓN
Seflor...
Núm. 9.949
Circular. -Excmo. Sr. : He tenido
a bien- disponer que el capitán de
MILICIAS, de Ingenieros (Trbn(s
misiones), D. Pedro Andrés Ródenas
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, incorpoxándo
se con urgencia y surtiendo efectos
adfflinistrativos a partir de la revis
ta del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
fl A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.950
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS, de Ingenieros, D. Car_
los Sandos Esquerlín, pase destina
do ai Cuadro Eventital del Ejército
del Este, incorporánTose con, urgen
cia y surtiendo efectos adrninistrati_
vos a partir de la revista del mes
actual.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce_
:orla, 5 de junio de 1938.
•
Señor...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN
9.951
Circular. EY:cm°. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
MILICIAS, de Intendencia, D. Va
lentin Vintro Bove y ei sargento de
ilzuai procedencia. D. Antonio Arro
yo Verdugo, de la jefatura Adminis_
trativa Comarcal ,de Lérida, -y del
C. 0. P. T. I. número 2, respecti
vamente, pasen destinados a la Es_
cue...a) Popular de Guerrá, incorpo
rándose clon urgencia y surtiendo
efectos administrativos a parfr de
la ievista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.952
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
2 bien disponer que el capitán, en
campaña, de Intendencia, proceden
te de Milicias, D. Agustín Bonilla
Sánchez, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de; Este, in_
..corporándose catn urgel-Jcia y sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de ja revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co_
rocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
y. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.953
Circular. Excmo. Sr.: lie resitel_
to que los capitanes médicos del
Cuerp,) de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguiente relación, pa
sen a servir los destinos que en la
misma se les asigna, efectuando su
ineororación con urgencia..
Lo comunico a V E. para su co
inocimientó y cumplimiento. Barce
lona, 29 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
•Sefior...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico profesional .don
Alberto Mateo Alonso, de Jefe de
Servicios de la Clínica de Psiquiatría
Militar del Ejército de Extremadura,
a las órdenes del Jefe de la tercera
Demarcación Sanitaria.
Capitán médico provisional D. Juan
Rubira Ballester, de a las órdenes
deljefe de Sanidad de la Coman
dancia 1\1ilitar de Valencia., a as ór_
denes del Jefe del Ejército de Ex
tremadura, coino Jefe de Servicios
de la Clínica de Psiquiatría del mis
mo.
Barcelona, 29 de mayo de 1938 —
A. Cordón.
Núm. 9.954
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que el cpitán de OFICINAS MI
LITARES D. Rafael Pérez Conde,
pase destinado a la Subsecrebría del
Ejército de Tierra (Sección de Per_
sonal).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
.854
Núm. 9.955
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de INFAN
TERIA en campaña D. Angel Lerma
Miguel, de reemplazo por enfermo,
según orden circular de 16 de enero
último (D. O. núm. 18), por cuyo
documento se comprueba que el inte.
resaelo se encuentra en condiciones
de pr-z.star servicio, he resuelto vuel
va a activo y pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su cono
cinatento y cumplimiento. Barcelo
na,13 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfit,r
Núm. 9.956
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular mime
ro 9.015, de 24 de mayo último
(D. (_). núm. 126), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
se asigna al teniente de Infantería
de MILICIAS D. Aurelio Yagüe Mar--
tíne7, el cual continuará en la si
tuacirni de reemplazo provisional por
herido, que se le señala poi circular
númat- 5.390, de 31 de marzo último
(D. O. núm. 80).
Lo comunico a V. E: para su cono
cimitnto y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de junio de 1938.
Seií .
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 9.957
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien di3poner que la orden circular
número 9.729. de fecha 5 del actual
(I). O. núm. 136), se entienda rectifi•
cada ¡sor lo que se refiere al teniente
de CA IIALLERIA D. Julio Badenes
Berentruer, que es al Cuadro Eventual
del Ej.r-rz,.ito del Este, donde va des
tinarlo, en lugar del que en la mismr
se expresa.
Lo ei-,munico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de junio de 1938.
P . D.,
A. CORDÓN
Núm. 9958
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente asimi
lado de INGENIEROS D. Manuel Pu
lido García, del Batallón de Obras y
Fortificación ,núm. 39, pase destinado
al Cuadro Eventual de los Batallo
nes, de Obras y Fortificación en esta
plaza, incorporándose. con urgencia.
Lo o--,munico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 9.959
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tenientes de Intendencia en
campaña D. José iSüteras Rodríguez
del Ejército del Este, y D. Rafael Ta
roni Caro, del C. O. P. T. I. núm. 2,
pasen destinados respectivamente a
la Clínica, Militar de Vich, como ad
ministrador, el primero de ellos, y al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te, el segundo.
Lo comunico a V. E. para su cono
chniento y cumplimiento. Bareelo
_ na, 6 de junio de 1938.
Sefíor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.9440
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en cam
paña de IINTENDENCIA, procedente
de Milicias, D. Alfonso Martín Luel.
mo, de las Brigadas Internacionales_
pase destinado al C. O. P., T. I. nú-.
mero 2, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos.
a partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
Señor._
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.961 •
Circular. Excmo. Sr.. He tenido a
bien disponer que el teniente en cam
paña de Intendencia, procedente de
Milicias D. José Fernández Fernán
dez, de la 70 Brigada Mixta, pase des.
tinado al C. O. P. T. I. núm. 2, in
corporándose con urgencia y 'surtien
do efectos administrativos -de la revis.
ta,del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
Seiior... .
•
P. 1).,
A. CORDÓN
Núm. 9.962
Circutar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
número 9.474, de 29 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 132), se entien
da rectificada por lo que se refiere
al equiparado a teniente de Milicias
D. Julio Vázquez Martínez, en el
sentido de que su categoría es la que
queda consignada y no la de teniente
de Milicias como se hacía constar en
dicha disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumrplimiento. Barcelo
na, 5 de junio de 1938.
S‹-ficrr...
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 9.963
Circular. Excmo: Sr.: He resuelto
que el alférez de Complemento del
Arma de INFANTERIA D. Manuel
Eznarriaga- Fedriani, cese de prestar
servicio en el Arma de Aviación y
pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este, incorporándo
se con urgencia.
Lo comunico a V. E. _para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 9.?64
Circular. Excmo. Sr.: Vista el es
crito del Comandante Militar de Mur
cia, de 24 de mayo último, con el
que acompaña certificado del recono
cimiento médico practicado al sar
gento de Infantería de MILICIAS
don José Pérez Sobrino, en situación
de reemplazo provisional por herido;
con residencia en Aguilas (Murcia)
por el que se comprueba se encuen
tra en condiciones de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo paz
san.do destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Maniobra, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la
revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Qnfsny...
• Núm. 9.965
Circular. EXCMO. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Mur
cia, de fecha 24 de mayo último, Con
el que acompaña certificado del re
conocimiento médico practicado al
'sargento de Infantería de MILICIA€
D. Antonio Párraga Espinosa, en si
tuación de reemplazo provisional poi
herido, con residencia en Mula (Mur
cia), por el que se comprueba se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a activo
pasando destinado. al Cuadro Even.
tual del Ejército de Maniobra, incor
porándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.966
Circul-ar. Excmo. Sr. : He resuel_
to que !los sargentos de la Escala de
Complemento de ÁRTILLERTA, de
la relación inserta al pie de la pre_
sente circular, que empieza con don
Francisco Jerez García y termina
con D, Damián Garriga Bota, per_
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lenecientes a los reemplazos de 1925
y 1926, que se hallan bien concep
tuados por el Gabinete de Informa_
ción y Control de este Ministerio,
pasen destinados a los Centros que
se indican, efectuando su incorpo
ración con urgencia, a cuyo efecto
por los Cornand¿ntes Militares se da
rá la debida publicación a la presen
te disposición y se facilitará a los
interesados pasapoi-I por cuenta del
Estado, surtiendo electos edmiinis
-trativos en la revista del mes en que
'hagan su presentación.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.
lona, 4 de junio de 1938.
su co
Barce
P. D.)
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al C. O. P. A. 'número
D. Francisca Jérez García, con re
sidencia en Madrid, Barquillo, 36, se
gundo, izquierda.
D. Enrique Maestre Caniplá, -con
residencia en Madrid, Ramón de la
Cruz, '09.
D. Gerardo Alvarez Navacerratla,
con residencia en Madrid, General
Pardifías, 26.
D. Felipe Alonso Granados, con
resídencia en Madrid, calle del Am
:paro, 98, bajos.
D. Eduardo Alonso de la Rosa, con
residencia en Madrid, Carretera de
Aragón, 9o.
D. Vicente Boluda Guillén, con re_
sideneia en Valencia, Avenida Al
foso Beltrán, 87..
D. Eladio Espinosa Alcaraz, con
residencia en Madrid, Esp'alter, 7.
D. Antonio Galán Sáez, con resi
dencia en Valencia, Salamanca, ro,
primero izquierda.
I). Vaientín González Gascón, con
residencia en Valencia, p:aza Tenien
te Casullo,. 2, tercero.
D. Esteban Garzón Aragoneses, con
residencia en Valencia, Prisión Mili
tar San Miguel de los Reyes.
D. Fillique López de Bririas Ver.
oon /residencia en Valencia,
Central de Telégrafos.
D. Lorenzg Moll Moll, con resi
dencia. en Padre Rico, 6, segundo,
segunda.
D. jaSé A. Noguera Alfonso, con
residencia en Valencia, Roteros, 23,
cuarto.
D. Alfonso Sabater Fornés, con re_
sidencia en Valencia, Central de Te
légrafos.
D. Mariano Tejedor García, con re
sidencia en Valencia, Pascual y Ge_
iliS, 21.
D. Antonio Aparici López, con re
sidencia en Valencia, Roberto Castro
vido, 13. -
D. Emilio Ferrag-ut Ferrer, con re
sidenc'a én Valencia.
D. Rafael Martí Amblar, con resi
dencia en Valencia, Alfredo Calde
rón, lo.
•
D. Juan Manuel Portaceli Jiménez,
con residencia en Val.encia, Vía
B. Durruti, 40, cuarto, derecha.
DFrancisco Rivera Romero, con
residencia en. Valencia, Central de
Correos.
D. Eduardo García Tarín, con re_
sidencia en Valencia, Largo Caba
llero, 159, séptima.
D. José Cardona Díaz, con resi
dencia en Valencia., Plaza Región,
4, cuarto.
D. Roberto Alapont Gómez, con
residencia en Valencia, Metalurgia,
número 5. ..
D. Manuel Esparza Tejero, con re_
sidencia en Valencia, Burriana, 48.
D. Emilio García Muñoz, con resi_
delicia en Madrid.
D. Eduardo Luque Argenti, con
residencia en Madrid, Serrano, 25,
bajo.
D. Matías Turrión Usallán, con re
sidencia en Madrid, Transversal, 30
(Ciudad Jardín).
D. Julio Vidal Lanzarote, con re
sidencia en M-drcila, Cánovas del
Castillo, II.
D. Agustín Martínez Fuertes, con
residencia en Murcia., Ramón y Ca_
jal, 8, primero.
D. Alberto Medina. Gambín, con
residencia en Murcia, Emilio Caste
lar, 33.
D. José Antonio Mendoza -Maciá,
residencia en Alicante, Delega
ción de Hacienda.
D. Jaime Sellés Berenguer, con re_
sidencia en Alicante, Concepción, 1,
primero.
D. Manuel Mendizabal Villalba, con
resid-encia en Almería.
D. Cecilio Padilla Echaniz, con re
sidencia en Albacete, Inspección Con
tabilidad (Estación M. Z.• A.)
D. José Pérez Fernández, con re_
sidencia en Ciudad Real, Capitán Ga
lán, 7.
D. José López Badía, con residen
cia en Castellón, Central de Correos.
D. José Jiménez Hidalgo, con re
sidencia en Tarazona de la Mancha
(Albacete), plaza Catorce de Abril,
D. Antonio Villora .Ripollés, con
reoidencia en Requena (Valencia),
Instituto.
D. Luis I,illo de Moya, con
d'ancla en Vallade (Val.encia).
D. Jesús Vallejo Nogueras, con re
sidencia en Mestanza (Ciudad Real).
D. Policarpo Real de León, con re
sidencia <In Cazada /de Calta,treva
(Ciudd Real), Galán y Gar'cía Her
nández, 5. ,
D. Alvaro Mertín-Portugués Gar
zás, con residencia en Daimiel (Ciu
dad Real), Plaza de la Paz, 4.
D. Hu_golino Salinas Salinas, con
residencia en Cocentaina (Alicante).
D. Fulrgen.cio Fontes Fuster, con
residencia en ¿Altea '(Alicante), Mar,
número 70.
D. Vicente Aguilar Limorte, con re
sidencia en Albatera (Alicante).
D. Toribio Pedraza Sevilla, con re
sidencia en Yébeles (Toledo), Maes
tro. -
D. Manuel Gutiérrez Muñoz.
' Al C. O. P. A. número 2
D. Antonio de la Serna Pozzi, con
residencia en París, 9 rue Roy.
D. José Izquierdo Cortés, con re_
sidencia en esta plaza.
D. Manuel Aymerieh Alseda, con
residencia en esta plaza, Cortes, 68o,
bajos.
D. Prancisco; Espinar- Garziolini,
con residencia en esta plaza, Roger
Flor, 226, quinto, segunda.
D. Aurelio Alcón Díez, con resi
dencia en esta plaza, Diputación,
239, primero.
D. Fausto Arca Fabregat, con re
sidencia en esta plaza, G. Hernán
dez, 129, tercero, primera. -
D. Jorge Audet Viñals, con resi
dencia len esta plaza, Paseo Repúbli
ca, 4.5, P., primera.
D. Salvador Valls Valls, can resi
dencia en esta; plaza., Vía Layetana,
número 13.
res'-
D. Eduardo Pérez Hernández, con
residencia• en Cenizate (Albacete),
Maestro.
D. Vicente Avila Palacio, con resi
dencia en La .Roda (Albacete), Ra
món y Cajal, 16.
D. Andrés López Serrano, con re
sidencia en Balazote i(Albacete) Ayun
tamiento.
D. Francisco Cáceres Cáceres, conio•
residencia en Don Benito (Badajoz).
D. Juan Salas Gómez, con residen
cia en Cartagena (Murcia), Ciudad
Jardín, 25.
D. Ramón Parés Maxenchs, con
residencia en Segorbe (Caste1lt614,
Castellón, 4.
D. Alfonso Beltrán Ballester, con
residencia en Almazora (Castellón),
H. M. Prieto, 30.
D. José Soler Vilar, con residencia
en M'anises (Valencia), L. Sirval, 8.
D. Angel Barcóns Aliu, con res'-
delicia en esta plaza
D. Francisco de Vargas Páez, con
residencia en esta plaza, J. Peguera,
1°8, bajos.
D. Alejandro Diles° Trullás, con
residencia an esta 'plana, Campro
dón; 34, 40.
D. José Esperanza Rodríguez, con
residencia en esta plaza, Aragón,
300.
D. Martín Llauradó MariscAt, con
residencia en esta plaza, Vía Augus
ta., 9, sexto.
D. José María Muñoz de la Madrid,
con residencia en esta plaza, Cen_
tral de Te'.0-,rafos.
D. Antonio Painies Xereavins, C011
residencia en esta plaza, Caspe, 92,
segundo, primera.
D. Miguel Pascal Pujolrás, con re
sidencia en esta plaza, C susvjo Cien
to, 215, cuarto, primera.'
D. Manuel Romagosa Fuxá, con
residencia en esta plaza, Vdenc:a,
número 295.
D. Ramón Turón Marsillach, conresidencia en esta plaza, Cortes, 580,
primero, segunda.
D. Joaquí:n Arenas Gualba, con re
sidencia en Mataró (Barcelona).
D. Mateo Pou Calvet, ídem íd.
D. Heriberto Rutllant Claret, con
residencia en Girollena (Barcelona).
D. Javier Rigual Font, con resi
dencia °en Villafranea del PanadéF
(Barcelona), Fuente, 13, segundo.
D. Francisco Oliveras Coll, con re
sidencia en Villanueva y Geltrú (Bar.
celona), Paseo Isaac Peral, 12.
11 Alejandro Omedes Colomer, con
residencia en Gerona, Ronda Doctor
Robert, 12, bajos.
D. Damián Garriga Bota, con resi
dencia en Cassa de la Selva (Gero
na), Plaza A. Clavé, 22.
Barcelona, 4 de junio de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.967
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el director de música de segundaclase D. Juan Mula Ortega, a las ór
denes de la Subsecretaría del Ejér.
cito de Tierra para ulterior destine
. en Valencia, quede en la misma si
tuadión con riesidencia en Aguilas
(Murcia).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 9.968
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de
Complemento de ARTILLERIA don
José Bosch Biosca, pase a la situa
ción de dispo-nible gubernativo en Va
lencia, con arreglo a la regla prime
ra de la circular núm. 7.037, de 25
de abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.969
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán del Cuerpo de SA
NIDAD MILITAR D. Zacarías Pina.
cho Pinacho, con destino a las órde
nes del Jefe de la Agrupación Autó
noma del Ebro, pasé a la situación"
-de disponible gubernativo, con resi
dencia en esta Plaza, con arreglo a
la orden circular núm. 7.037, de 25 de
abril último (D. O. núm. 101), sur
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CoRbóN
Señor...
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Núm. 9.970
Circular. Excmo. Sr. : He tenid a
bien disponer que el teniente de AR
TILLERIA D. Francisco CompanyPrieto, del regimiento de Costa nú
mero 4, pase a la situación de dis
ponible gubernativo en Mahón, co
mo comprendido en la regla primera
de la circular núm. 7.037 de 25 de
abril último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de jnuio de 1938.
.-- P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.971
Circular. Excmo. Sr.: Con arregle
a los preceptos de la orden circular
núm. 7.037, de fecha 25 del mes de
abril último (D. O. núm. 101), he re
suelto que el teniente auditor en cam
paña D. José López Uceda, pase a la
situación de disponible gubernativo
con residencia en esta plaza, surtien
do esta disposición efectos adminis
trativos en la revista del corriente
mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.972
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer que el alférez de Com
plemento de ARTILLERIA D. Juan
Flaquer Pons, del regimiento de Cos
ta núm. 4, pase a la situación de
disponible gubernativo en Mahón, con
arreglo a la regla primera de la cir
cular número 7.037, de 2,5 de abril
último (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 9.973
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el médica civil
D. Aurelio Mira Albeza, he tenido a
bien concederle la categoría de te
niente médico provisional, por el
tiempo de duración de la campaña
de conformidad con lo preeeptuadó
en la orden circular de 31 de julio
de 1936 (D. O. núm. 170, pág. 212, co
lumna tercera), ampliado en la de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,
página 593, columna tercera), siendo
destinado a las órdenes del jefe de
la segunda Demarcación Sanitaria
(Valencia>, y quedando sin efecto la
asimilación que se le concede y des
tino que se le adjudica por orden cir
cular de 30 agosto de 1937 (D. O. nú
mero 210, (pág. 523, columna segun
da). *Surte efectos administrativos es
ta disposición a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su Co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 1 de junio de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.974
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los siete veterina
rios civiles que figuran en la siguien
te relación que comienza con don
Francisco Calvo Terradellas y termina
con D. Félix Galán Rubio, he resuel
to concederles el nombramiento de te
n'ente veterinario provisional pcs_ el
tiempo de duración de la campaña,
con arreglo a lo preceptuado en la
orden circular de 21 de junio últi
mo (D. O. núm. 152), disfrutando en
el empleo la antigüedad de primero
de junio próximo y quedando a las
órdenes del Inspector General de Ve
terinaria hasta que les sea asignado
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcé
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Calvo Terradellas.
D. Alfredo Mathias de las Heras.
D. Gregorio García Sánchez.
D. Romualdo Manso González.
D. Leandro Jiménez-Mendaño García
Peñuela.
D. Andrés Zamorano Fernández.
D. Félix Galán Rubio.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
MOVILIZADOS
Núm. 9.975
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo si
do dado de baja en el Ejército, por
circular número 5.531, de 3 de abril
último (D. O. núm. 82), el teniente
de ARTILLERIA, retirado, D. Fran
cisco González Criado, con arreglo a
la circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52), y resultando que el
interesado no dejó de (prestar sus ser
vicios en Defensa de Costas, según
se comprueba por • la documentación
aportada, he resuelto dejar sin efec
to su baja, volviendo a su situación
quedando movilizado por el tiempo
de la actual campaña, con arreglo a
la ,pircular de 2 de julio de 1937
(D. O. núm. 160, pág. 36), continuan
•
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do destinado en la Defensa de Cos
tas.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PERSONAL DE MILICIAS
Número 9.976
Circular. Excmo. Sr.: Vista la in
formación instruida en cumplimiento
de las órdenes circulares de 19 de
junio y primero de septiembre de
1937 (D. O. núms. 148, pág. 573, co
lumna segunda, y 224, pág. 570, co
lumna segunda), para reducir de je
rarquía al mayor de MILICIAS don
Juan Molina Aliaga, de la 66 Briga
da Mixta, teniendo en cuenta que de
la referida información se desprende
que el interesado carece en absoluto
de dotes morales para el ejercicio de
su cargo; estando, por tanto, incur
so en el apartado tercero de la se
gunda de las disposiciones citadas, y
de acuerdo con lo informado por e'
asesor jurídico de esta Subsecreta
ría, he resuelto retrotraer al intere.
sado a la condición de mero comba.
tiente, debiendo ser trasladado a otr.
Unidad del Ejército a que su Briga
cita pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplinliento. Barce
lona, 3 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
• Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 9.977
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi.
nisterio se ha resuelto que la relación.
inserta a continuación de la orden
circular núm. 9.700, de fecha. 2 del
actual (D. O. núm. 135), por la que
se otorgan ascensos por méritos de
guerra a oficiales de distintas Armas
y Cuerpos del Ejército, se entienda
rectificada por lo que se refiere al
mayor D. Nicanor Felipe Martínez
en el sentido de que el interesado per
tenece a la Escala Profesional de
Infantería y no a la de Milicias co
mo en aquélla figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.978
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha resuelto que la relación
inserta a continuación de la orden
circular número 9.700, de fecha 2:del
actual (D. O. núm. 135), por la que
se otorgan ascensos por méritos de
guerra a oficiales de dist las Anual
y Cuerpos del Ejército, b, entiend:
rectificada por lo que se refiere al
cs.nitán D. Juan José Alvarez de la
Mano, en el sentido de que el intere
sado pertenece al Arma de Infanteríz
en campaña y no a la de Artillería
como en aquélla se hace constar.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimientr. y cumplimiento. Barce
lona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.979
Cii-cular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el Jefe del
Ejército de Andalucía, por este Mi
nisterio se ha resuelto confirmar en
el empleo de sargento y cabo de In
fanteiía, al personal que figura en la
relación cire empieza con el cabo don
.Antonio Fernández Cuenca y termina
con el soldado José Latorre Hernán
dez, pertenecientes todos ellos al Ba
tallón Motorizado de Ametralladora;
del IX Cuerpo de Ejército, como ro
compensa a ex diatirwuida actuación
eh diversas opeimailones de guerra
desde el principio de la actual- cam
paña, asignándoles en su nueva ca:
tegoría la antigüedad de 22 de abril
último, en armonía con ro preceptua
do- en la norma octava transitoria de
las dictadas por orden circular nú.
mero 7.002, de 24 de abril menciona«
do (D. O. núm. 101), quedando can
celados con esta *recompensa, todos
los méritos contraídos por los intere.
sados hasta la fecha indicada de 22
de abril.
A los fallecitios o desaparecidos en
acción de guerra, se les señalará la
antigüedad del día de su fallecimien.
to o desaparición.
Estos ascensos, se conceden sobre
el empleo efectivo que ostentaran lo;
beneficiados en primero de abril del
corriente ario, y serán nulos y sin
ningún valor los que hubieran sidc
propuestos con empleo superior al que
tenían en dicha fecha, debiendo
autoridades militares correspondien.
tes o los jefes del personal aseendi
do por esta disposición, dar cuenta
inmediata a esta Subsecretaría del
error padecido, para la debida rec
tificación y otorgamiento del emplec
que en justicia les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
,
Confirmación an ed empleo de
sargento
Escala Profesional
D. Alfonso Martínez Palop.
D. Antonio Cortes Coll.
Escala de Milicias
D. Antonio Fernández Cuenca.
D. Daniel Sujero Serrano.
D. Santiago Alba Luque.
D. Manuel Velasco Luque.
D. Manuel Casado León.
D. Segundo Funes Villen.
D. Manuel Arjona. Romero,
D. Feliciano Ramírez Ramirer
D. Francisco Río Lao.
D. Francisco Ruiz Escuchas.
D. Francisco Pérez López.
D. Antonio López Anguren.
D. Francisco Alba Cárdenas.
D Emilio López Alba.
D. rancisco García Troya.
D. Pedro Marín Rodríguez.
D. Samuel Tello Liébana.
D. José Moreno Rodríguez.
D. José Galisteo Arrabal.
D. José Rubio Jiménez:
D. Julián Serrano Carrillo.
D. Juan Castillo Serrano.
D. Juan \'allejo Moreno.
D. Serapio Vico Moral.
D. Antonio Rosa Ramírez.
D. Alfonso Melero Galán.
Confirmación en el empleo de cabo
Escala Profesional
Isidoro Sánchez Muñoz.
José Gilabert Caselles.
José Caparrós Navarro.
José Masip Solé.
Antonio Pitalúa Troyano.
Santiago Bravo Mazquiarán.
Martín Serrano Lozano.
Domingo Crespo Aranda,
Constantino Arribas Orús.
Sebastián.Barrueco Ruano.
Cipriano Carrillo Latorre.
Juan Alba Calzada.
Aníbal Blanco Marín.
Angel Vegillos Moreno.
Pedro Rodríguez Calero.
Domingo. Expósito Bervel.
Donto Arenales Sanz,
Ezequiel Chamorro Ocafia.
inocente García Lucha.
Juan Masegui Hurta,do.
Juan Ruiz Barba.
Pedro Cordón Díaz.
Rafael Mataix Garrido.
Julián Alfonso Lugo.
Manuel Rodríguez García.
Alfonso Carrasco Zamora.
Escala de Milicias
Enrique López Bruno.
Francisco Carmona Lara.
Sebastián Urefia García.
Porfirio Ramírez Arroyo.
Pedro Cantarero Alba.
Manuel Bermúdez Romero.
Manuel Izquierdo Bermúdez.
Salustiano Espejo Aranda.
Máximo Toro Latorre.
Ricardo Escribano Deleid.
Manuel Hernández Cintas.
Francisco Vergillos Gutiérrez.
Amador Rojas Caballero.
Antonio Carmona Rosales.
Antonio Rpelríguez Castillo.
Emilio Cano Delgado.
Artonio Aguilera Ceballos.
Faustino López Larrosa.
Manuel Jiménez Sánchez.
Alberto Mufioz Santiago.
Antonio Santian Rojano.
Francisco Redriguez Castillo.
Germinul Ortega, Vergil.
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Jose Murcia Ruiz.
José Moral García.
José Sánchez González.
Juan Jiménez Expósito.
Manuel Pérez Bermúdez.
José Ramírez Esteva.
Antonio Ortega García.
Antonio_ Castillo García.
Antonio López González.
Antonio Pérez Carrillo.
Eduardo Pareja López.
Francisco Aguilera Povedano.
Antonio López Martos.
Juan Navajas Urbano.
Antonio Muñoz Pareja.
José Latorre Hernández.
Barcelona, 5 de junio de 1938.—
A. Cordón.
VUELTA A ACTIVO
Núm. 9.980
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Aviación D. Ma
rio Quirós Martínez, quien por order
drculzkr de 13 de noviembre últim.)
(D. O. núm. 275, pág. 270, colum9a
segunda), quedó en situación de dis
ponible forzoso en Valencia, cese en
tal • situación y sea empleado para
prestar sus servicios en la referida
Aima.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SUBSECRETARIA.
Núm. 9.981
Excmo. Sr.: He dispuesto, sin per
juicio de las responsabilidades en que
hubiese incurrido por delito de de
serción, que el fogonero preferente Jo_
sé Gómez Prado, cause baja en la
Armada con pérdida de todos sus de
rechos.
Barcelona, 5 de junio de 1938.
Señores...
ALFONSO JÁTIVA
SECCION DE PERSONAL
ESCUELAS
Núm. 9.982
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien disponer que los .vocalel
teniente coronel de Ingeniero don
José Parga Rapa y capitán de cor
beta D. Fernando Pérez Cay-etan(
nombrados para formar parte del Tri.
bunal de exámenes de la convocato
ria para cubrir mediante oposiciór
cien plazas para oficiales de MarinE
sean sustituídos por el teniente d(
navío D. José María de la Puerta Yá
ñez (Trigonometría) y por el capitán
de Artillería de la Armada D. Joa
quín Esteban Ciriquian (Geometría",
quedando en este sentido modificad:
la orden ministerial núm. 5.222 de 2k
dél pasado marzo (D. O. número 78),
que nombra el Tribunal para los exá
menes de referencia.
Barcelona, 5 de junio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVASeñores...
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 9.983
Dada cuenta de instancia elevada al
efecto y de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal,
este Ministerio ha resuelto promovei
al empleo de auxiliar alumno naval.
con antigüedad de 23 de septiembre
del tpasado año al maestre permanen
te de Marinería Matías Lirón Apari
cio, como comprendido, en la orden
ministeriail ele la m'sma fecha
(D. 0. núm. 230).
Barcelona, 5 de junio de 1938.
P. D., •
ALFONSO JÁTIVA
Señores..
MARINERIA
Núm. 9.984
Circular. Excmo. Sr.: Dada cuenta
de propuesta formulada al efeéto por
la Sección de Personal para resolver
en definitiva sobre el sistema a se
guir para los cabos provisionales que
realizaron el curso dispuesto por or
den ministerial de 11, de marzo de
1937 («Gaceta» núm. 72), obtengan
el nombramiento definitivo de cabo
en armonía con las actuales circuns
tancias y necesidades' del servicio, es
te Ministerio ha resuelto luecle sin
efecto la orden ministerial de prime
ro de julio de 1937 (D. O. núm. 158)
que dictaba normas sobre el particu
lar y se entienda rectificada en el
sentido siguiente_:
I.° Los cabos provisionales de las
distintas espe&alidades, qu-e resulta
ron aprobados a la terminación del
curso dis,puesto por orden ministerial
de 11 de mai-zo de 1937, verificarán
Un curso de prácticas de un año de
duración en unidades de mar o de
tierra indistintamente, año que, se
computará a partir de la fecha de
terminaláln del indicado curso, o sea
a partir de 24 de julio de 1937 que es
la señalada a tal efecto por orden
ministerial de 2 de junio del mismo
afio (D. O. núm. 133).
2.° En todos los destinos desempe
ñados durante este curso de prácti- MINisTERio DE DEFENSA NACIONAI
cas, por los Mandos respectivos, sehará constar en las libretas de losinteresados, si éstos son o no aptof,
para el desempeño de destino de ea
bo efectivo.
3.°. Por las distintas atencionehdonde prestan servicio los cabos provisionales, se levantarán el día 24 de
julio • próximo, copias -certificadas de
SUS libretas cerradas en dicha fecha,
sin omitir las anotaciones correspondientes a la aptitud profesional que
señala el punto segundo de la pre
sente disposición, documentos que se
remitirán a esta Subsecretaría para su
estudio por el Negociado correspondiente.
4•0 Aquéllos en cuyas copias delibretas figuren buenas conceptuacio
nes y la anotación de «es apto parael desempeño de destino de cabo efec
tivo», serán promovidos al empleo de
cabos de segunda de su especialidad
respectiva, con antigüedad de 24 de
julio próximo, que es la fecha de ter
minación del ario de prácticas, quedando desde aquel momento com
prendidos en el vigente reglamen
to de Reclutamiento y Régimen de
las Escuelas de Marinería, de ido--
ce de julio de 1933 (D. O. núm. 172),
y sin ,perjuicio de las alteracioner
que .sobre posibles ascensos exi
jan las necesidades del servicio
•
Los cabos provisionales de fogone
ros, serán promovidos a cabos efec
tivos de su Ispecialidad, de confor
midad con lo informado por la Sec
ción de Máquinas, siguiendo las mis.
mas normas que las dictadas por estadisposición para los otros cabos yquedando sujetos al Reglamento de
Fogoneros vigente.
5•0 A los que tengan en su libre
ta la anotación de «no apto para el
desempeño de destino de cabo efecti.
vo», o tengan malas conceptuacionesdurante el período de práfficas, se les
permitirá, por una sola vez, que pro
rroguen ,por seis meses el período de"
prácticas, al término de cuya prórro
ga, los que se hayan hecho acreedo
res al ascenso, serán promovidos alempleo de cabos de segunda, con 'an
tigüedad de la fecha de terminación
de dicha prórroga.
6.° Los que no se hayan hecho
acreedores al ascenso, después de laprórroga de que se trata en el pulid
to anterior, serán licenciados a la
terminación de la actual campafia.
continuando entre tanto como tales
cabos provisionales.
Barcelona, 6 de junio de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
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